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Señores Miembros del Jurado, en acatamiento al reglamento de grados y títulos 
de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado de Magister con mención en 
Psicología Educativa  presentamos ante ustedes la tesis titulada: “Estilos de 
aprendizaje Honey – Mumford y el rendimiento académico de alumnos del tercer 
año de secundaria de la I. E. Fe y Alegría N° 35, Barranca 2013”.  
El documento consta de cuatro capítulos en los que se considera  el planteamiento  
del problema con su formulación respectiva, así mismo se detalla la justificación, 
las limitaciones, los antecedentes y los objetivos. Se puede encontrar el marco 
teórico de soporte científico. Además  comprende el marco metodológico de la 
investigación que incluye las hipótesis, las variables de estudio, la metodología, la 
población y muestra, el método de investigación, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y el método de análisis de datos. También  se describe los 
resultados, que contiene la  descripción  y discusión de los resultados a nivel de su 
aplicación.  
Para finalizar se presenta las conclusiones y sugerencias obtenidas como el  
producto de nuestra investigación. Así mismo las referencias bibliográficas 
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El presente trabajo describe la evolución de los estilos de aprendizaje, y como 
estos se han aplicado en determinar la relación entre los estilos de aprendizaje 
según Honey – Mumford y el rendimiento académico en los alumnos del tercer año 
del nivel de educación secundaria de la I. E. Fe y Alegría Nº 35 de Barranca en el 
año 2013. 
 
La población está conformada por 100 alumnos; siendo 49 alumnas y 51 alumnos 
de la I. E. Fe y Alegría N° 35, entre las edades de 13 y 14 años. Como instrumento 
de diagnóstico fue utilizado el cuestionario de estilos de aprendizaje (CHAEA), 
elaborado por Catalina Alonso y Peter Honey y el rendimiento académico se 
obtuvo de los registros del primer trimestre, obtenida en el área de Comunicación. 
 
En cuanto a los resultados podemos mencionar que se estableció una correlación  
significativa entre estilo activo y rendimiento académico, por haber mayor 
porcentaje de alumnos con este estilo. Se concluye que los estilos de aprendizaje 
según Honey - Mumford y el rendimiento académico en el área de Comunicación 
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The present work describes the evolution of the learning styles, and how these 
have been applied in determining the relationship between the learning styles as 
Honey - Mumford and the academic performance in the pupils of the third year of 
the secondary level of education of the I. E. Faith and Joy Nº 35 of La Barranca in 
2013. 
 
The population is composed of 100 students; 49 students and 51 students of the I. 
E. Faith and Joy N° 35, between the ages of 13 and 14 years. As a diagnostic tool 
was used the learning styles questionnaire (CHAEA), developed by Catherine 
Alonso and Peter Honey and the academic performance was obtained from 
records of the first quarter, obtained in the area of communication. 
 
In terms of the results we can mention that established a significant correlation 
between active style and academic performance, by having greater percentage of 
students with this style. It is concluded that the learning styles as Honey - Mumford 
and the academic performance in the area of communication are variables that if 
they are related. 
 
 











Este trabajo surge por la necesidad de conocer como los alumnos aprenden en la 
I. E. Fe y Alegría N° 35 de la provincia de Barranca. Habitualmente no todos 
aprendemos del mismo modo ni a la misma velocidad ya que cada uno de 
nosotros utiliza su propio estilo para su aprendizaje. 
 
A continuación describimos la presente  investigación, que comprende: 
 
En el capítulo I, se realiza el planteamiento  del problema con su formulación 
respectiva, así mismo se detalla la justificación, las limitaciones que se 
presentaron durante el proceso de la investigación, los antecedentes y los 
objetivos. 
 
El Capítulo II, la investigación se centra en el marco metodológico de los estilos de 
aprendizaje. Detalla la evolución  de los estilos y del aprendizaje desde sus inicios 
y como los diferentes investigadores aportaron con sus conocimientos, para el 
avance de los estilos de aprendizaje. Para Keefe, citado por Alonso, Gallego y 
Honey (1995, p.  44) define los estilos de aprendizaje como el comportamiento de 
naturaleza cognitiva, afectiva y psicológica que caracterizan a  los discentes, que 
sirven como indicadores relativamente estables, de la manera en que los alumnos 
perciben, integran y responden a su  ambiente de aprendizaje. El conocer el estilo 
de aprendizaje que predomina en las aulas, podría ser muy útil para aplicar el 
estilo en la enseñanza, para el mejor rendimiento académico (Duda y Riley, 1990, 
p. 40). Frente a esta situación se formula la siguiente pregunta: ¿Qué relación 
existe entre los estilos de aprendizaje según  Honey – Mumford  y el 
rendimiento académico en el área de Comunicación   en los alumnos del tercer 





El Capítulo III, se indica sobre la recolección  de los datos la que se realizó con el 
instrumento de diagnóstico; el cuestionario de Honey–Alonso de estilos de 
aprendizaje (CHAEA) basado en las teorías de aprendizaje, logrando medir dos 
dimensiones  del proceso de aprendizaje; el de cómo se percibe la información;  
como procesamos lo que percibimos y la interpretación  fue procesada, para 
conocer si concuerdan con la verificación de las hipótesis. El enfoque de 
investigación utilizada fue cuantitativa; el tipo de estudio fue correlacional; con un 
diseño no experimental, transversal estableciéndose el grado de relación entre los 
estilos de aprendizaje según Honey y Mumford y el rendimiento académico en el 
área de Comunicación. 
 
Capitulo IV, se encuentra los resultados que son la base de datos  que se 
obtuvieron de la muestra en estudio y las dimensiones que se proporciona para la 
operacionalización de variables, se presentaron las figuras y las tablas que darán 
las respuestas a cada objetivo planteado. Teniendo en cuenta los resultados se 
puede señalar que algunos estilos de aprendizaje pueden eventualmente incidir en 
el rendimiento académico de los alumnos.  
En conclusión sobre  los estilos de aprendizaje de los estudiantes se puede 
afirmar que predomina el estilo activo, sin por ello no estar muy alejado el 
desarrollo de los estilos teóricos y pragmáticos que demuestra el mismo progreso, 
siendo el menos avanzado el estilo reflexivo. 
 
 
 
 
